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Case Counts for August 2018
Counties A-F
Confirmed, Probable, and Suspect Cases
Note: Only counties with cases in August are displayed in the table.
Case Counts for August 2018
Counties H-W
Confirmed, Probable, and Suspect Cases
Note: Only counties with cases in August are displayed in the table.
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YTD Case Counts
Counties A-J
Confirmed, Probable, and Suspect Cases
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YTD Case Counts
Counties K-W
Confirmed, Probable, and Suspect Cases
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Case Counts for Sep 1, 2017 - Aug 31, 2018
Counties A-E
Confirmed, Probable, and Suspect Cases
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Case Counts for Sep 1, 2017 - Aug 31, 2018
Counties F-L
Confirmed, Probable, and Suspect Cases
Case Counts for Sep 1, 2017 - Aug 31, 2018
Counties M-W
Confirmed, Probable, and Suspect Cases
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